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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовании. Трансформация соцнально­
экономической системы, вызванная формированием шестого технологического 
уклада, в котором в качестве одного из системообразующих факторов 
выступает процесс получения, обработки и передачи информации посредством 
сети Интернет, способствует техническим, социальным, экономическим, 
политическим, культурным и религиозно-нравственным преобразованиям, 
обусловливающим сдвиги во всех сферах жизнедеятельности общества. 
На основе становления неоперационной внепроизводственной 
специализации деятельности и индивидуализации интеллектуального труда 
отмеченный переход коренным образом преобразует сложившуюся систему 
общественного производства, способствуя формированию экономики с более 
высоким уровнем производительности труда и эффективности. 
Одним из приоритетных элемекrов складывающейся экономической 
системы становится сетевой сектор рыночной экономики, который возникает 
на принципиально новой технологической основе - телекоммуникациоННЪIХ 
сетях, выступающих в качестве инструмента взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, что существенным образом модифицирует всю совокупность 
социально-экономических отношений. 
Переход к новому технологическому укладу актуализирует анализ его 
влияния на процесс модернизации хозяйственной системы современной 
России, поскольку возникающие при этом возможности могут стать 
перспективными стартовыми условиями для реализации стратегического 
вектора развития, который обеспечит переход от «догоюпощей» к 
«опережающей» модели экономического роста, основанной на разработке, 
внедрении и распространении инноваций. 
Однако в современных исследованиях пока не нашел должного 
отражения критериалъный анализ предпосылок, императивов и факторов 
модернизации национальной экономики, к тому же существующие 
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теоретические концепции не в поJШой мере позволяют выявить приоритеrnый 
вектор модерииэационной динамики. Необходимость теоретико­
методолоrического обоснования модели модерииэации современного 
российского общества, базирующейся на формировании и использовании 
инновационного потенциала сетевой экономики, обусловливает актуальность и 
своевременность выбора темы диссертационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. В современной экономической 
науке созданы серьезные методолоrические наработки в теоретическом 
осмыслении содержания струr~урных технолоrическнх трансформаций и 
ВЫJIВЛения функциональной роли новых технолоrическнх укладов в процессе 
осуществления социально-экономической модернизации отдельных стран. 
Основы теории модернизации социальных систем были сформулированы 
А. Абдель-Малеком, Дж. Александером, У. Беком, И. Валлерстайном, 
Э. Гидценсом, К. Гирцем, Р. Инrлеrартом, М. Леви, В. Муром, Э. Тирикъяном, 
А. Туреном, С. Хантинrтоном, Ш. Эйэенппадтом и Д. Эптером. 
Общие фундаментальные основы теоретического анализа влияния 
трансформационных процессов на эвоmоцию экономических структур и 
институтов заложены в трудах Дж. Кейнса, Н. Кондратьева, К. Маркса, 
Дж. Стиrлица, М. Фридмена, Ф. Энгельса; методология и теория анализа 
переходных процессов в экономике раскрыта в работах Н. АбдуJШаева, 
Ж. Бландиньера, А. Бузrалина, С. Глазьева, В. Маевскоrо, В. Мартынова, 
В. Радаева. 
Системный подход к анализу информационной трансформации общества 
был реализован в работах Д. Белла, Э. Гасанова, Дж. Гэлбрейта, В. Иноземцева, 
М. Кастельса, К. Келли, В. Мартина, Й. Масуды, Ф. Махлупа, Н. Моисеева, 
М. Пората, А. Ракитова, Т. Сакайи, Г. Смоляна, Т. Стоуньера, Э. Тоффлера, 
Р. Цвылева, Д. Черешкина. 
Специфические аспекты процесса становления сетевой экономики 
рассмотрены В. Буrорским, Р. Вайбером, А. Варзуновым, Г. Готтингером, 
С. Дятловым, А. Калининой, В """"'" ,.,, . •""'! · ••д" ом, 
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Р. Нижегородцевым, С. Париновым, Н. Скрыльниковой, И. Стрелец, 
О. Цукановой. 
Проблемы формирования инновационных факторов экономического 
роста и реализации инновационного потенциала являлись предметом анализа 
таких авторов, как А. Ваганов, И. Дежина, С. Дворецкий, В. Киселева, 
Б. Лундвелл, В. Матвейкин, А. Московцев, Э. Мэнсфилд, Р. Нельсон, Б. Санто, 
У. Саудер, Б. Твисс, Т. Трубицьmа, Р. Фостер, К. Фримен, И. Шевченко, 
Й. Шумпетер, Ю. Яховец. 
Теоретическое обоснование и выявление практических аспектов 
реализации стратегического вектора модернизации российской экономики 
было представлено в работах О. Белокрыловой, О. Иншахова, В. Курченкова, 
Н. Лебедевой, О. Мамедова, И. Митрофановой, Е. Петровой, Е. Руссковой, 
Г. Тимофеевой, Ю. Туманяна и др. 
Совокупный интеллектуальный потенциал трудов названных авторов 
сформировал системное представление о технологических трансформациях 
общества, обосновал концептуальные основы теории модернизации, позволил 
сформулировать основы теории сетевой и инновационной экономик. 
Тем не менее проблема выбора модели российской модернизации до сих 
пор остается дискуссионной, за пределами интересов исследователей остались 
вопросы выявления функциональной роли сетевой экономики в качестве 
фактора процесса модернизации, не определены количественные и 
качественных характеристики формирования и реализации ее инновационного 
потенциала. Недостаточная разработанность этих и других проблем теоретико­
методологического характера предопределили выбор темы диссертационного 
исследования и послужили основанием для постановки его цели и 
формулировки задач. 
Целью диссертационной работы яВЛJ1ется теоретическое обоснование 
сетевой экономики как инновационного фактора модернизации современного 
российского общества, реализация которого создаст условия для ускоренного 
экономического роста. 
Достижение поставленной 
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цели определило необходимость 
последовательноrо решения следующеrо комплекса взаимосв.язанных 38Дач: 
- на основе критическоrо обобщения и систематизации теоретичесIСИХ 
положений и методологичесJСИХ подходов к исследованию модервизационной 
парадиrмы ВЫJIВИТЬ содержание .модернизации и определить специфшсу 
современноrо этапа ее осуществления в России; 
- обосновать выбор сетевой эконоМИIСИ в качестве инновационноrо 
фактора .модернизации; 
проанализировать технико-технологическую трансформацию 
экономической системы, вызванную распространением в хоз.яйственвой 
прапике инrернет-взаимодействий, а также на основе систе.мноrо подхода к 
исследованию сетевой экономики провести ее сущностный анализ; 
- раскрыть содержание диалектическоrо процесса эвоJIЮции отношений 
собственности, происход.ящеrо под влuнием становления сетевой экономики; 
- рассмотреть трансформацию трансакционных параметров в сетевой 
экономихе, котора.я отражает суть изменений в сфере обмена, осуществл.яе.моrо 
посредством сетевого взаимодействи.я; 
- дать характерИСТИJСУ модели конкуренции в сетевой экономике, 
исследовать специфику коюсуреитных О111ошений, складывающихся под 
ВЛИJ1НИем ее развити.я; 
- вы.явить инновациоШ1Ые импера111Вы сетевой эконоМИJСИ я опредетnъ их 
модернизациоННЬlе функции; 
- раскрыть бинарную струхтуру социально-экономической системы и 
построить модель экономического роста, отвечающую критерюо реализации 
модернизационноrо потенциала сетевой экономшси; 
- разработать методологический подход к оцеНIСе И1П1овационноrо 
потенциала сетевой экономихи, поэво.uющий осуществrurrь .мониторlПIГ влияни.я 
ее раэвИТИJI на обеспечение модернизации. 
Объектом дв~ртациовноrо веследовавв11 ВЫС'l)'ПSЮТ процессы 
формировани.я и фУНJСЦИонировання сетевой эконоМИJСИ в качестве особого 
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стр)'К'IУрНОГО элемента российского общества в период его системной 
модернизации. 
Предмет исследовании составляют экономические связи и отношения, 
возникающие в результате становления сетевой экономики как инновационного 
фактора модернизационного преобразования общества. 
Теоретико-методологической основой исследовании послужили 
концепции и гипотезы, представленные в работах отечественных и зарубежных 
авторов по теории модернизации, постиндустриальной, информационной, 
инновационной и сетевой экономике. 
В рвмках фундаментального системно-функционального подхода к 
исследуемому объеlС"I)' в диссертации были применены следующие 
аналитические методы: струlС"I)'рный, историхо-логический, комплексный, 
сравнительный и моноrрафический. 
Выводы работы основываются на результатах использования таких 
частных методов анализа, как типологизация, стрУIС"I)'рирование, 
сопоставление, верификация, экспертирование, ранжирование, индексирование, 
rрвфическая экстраполяция и экономико-математическое моделирование. 
Использование эвристического потенциала названных методов 
способствовало повышению степени достоверности авторских оценок и 
арrументированности выводов и рекомендаций диссертационного 
исследования. 
Информационную и эмпирическую базу исследованнJI составили 
экономико-статистические данные, содержащиеся в официально публикуемых 
федеральными и региональными органами статистики сборниках и 
ежегодниках, материалы моноrрафических исследований отечественных и 
зарубежных ученых, справочные издания, аналитические доклады и отчеты, а 
также информационные ресурсы Интернет, собранные и проанализированные 
автором. 
КоицепциJ1 диссертационного исследован и•. 
современного российского общества является 
Модернизация 
иерархически 
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струпурированным процессом, в рамках которого уровень приоритетности 
каждого элемента характеризуется высокой степенью динамичности. В 
настоящее время приоритетную значимость для практического осуществления 
модернизации приобретает формирование сетевой экономики, реализующей 
функции инновационного фактора модели «опережающей модернизации». 
Процесс становления сетевой экономики порождает особый («сетевой») 
механизм создания и распространения инноваций, тем самым ускоряя технико­
технологическую траисформацюо всей экономической системы. Выявление 
инновационной природы и императивов развития сетевой экономики позволяет 
локализовать стратегическую проrрамму модернизации посредством 
определения ее приоритетов и ориентиров. Ан8JIИ3 динамики системы 
индихаторов степени реализации инновационного потенциала сетевой 
экономики (ресурсных, инфраструктурных, институциональных) обеспечивает 
мониторинг ее воздействия на масштабы, темпы и конечный результат 
модернизации. 
Основные положевв11 диссертации, выносимые на защиту: 
1. Содержание модернизации современного российского общества 
состоит в системной трансформации, направленной на формирование 
технических, экономических, социальных и полиmческих институтов, 
адекватных «шестому технологическому укладу>>. Опережающий характер 
трансформационной модернизации определяется переходом к принципиально 
новому технологическому укладу, создающему условия для ускоренного 
развития национальной экономики, относительно независимого от степени 
реализации ею потенциала предшествующего технологического уклада. Это 
позволяет обосновать теоретическую правомерность и практическую 
ахтуальность структурирования предпосылок, императивов и факторов 
модернизации по степени их «трансформационности», то есть по степени 
влияния на преобразование социально-экономической системы, а в прикладном 
аспекте - открывает уникальную возможность реального перехода российского 
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общества от «догоняющей» модели модернизации к основанной на инновациях 
«опережающей» модели. 
2. Исследование инновационной активности отраслей отечественного 
промышленного производства позволило определить в качестве 
инновационного фактора модернизации развитие сетевой экономики, 
обладающей способностью к «всесферному» распространению инноваций, к 
стимулированию их внедрения в социальные и властно-правовые струК'I)'ры, к 
выполнению посредством интенсификации информационного обмена функции 
«компенсатора>> энтропии в социально-экономической системе. В 
практическом аспекте такой подход позволяет рассматривать реализацию 
модели модернизации, активно использующей сетевые формы взаимодействия 
экономических субъектов, государства и общественных инстmутов, как 
необходимое условие выхода российской экономики из кризиса и обеспечения 
её устойчивого роста. 
3. Системная информатизация экономических процессов качественно 
преобразует сферу общественного производства, формируя в виде её 
перспективно-доминантного элемента сетевую экономику - экономику прямых 
и равноправных взаимоотношений хозяйствующих субъектов, опосредуемых 
устойчивыми информационными связями в сети Интернет. Специфика сетевой 
экономики определяется переносом деловой активности субъектов в сетевое 
экономическое пространство (технологическая основа возникновения которого 
Интернет). Применение интернет-технологий во всех сферах 
жизнедеятельности современного общества, обусловливающее процесс 
становления и развития сетевой экономики, соответственно преобразует формы 
организации трудовой деятельности («ячеистая» организация 
интеллектуального труда), монетарные институты и инструменты (электронная 
среда), бизнес и торговлю (приобретение «электронного бытия»), 
экономические взаимодействия (опосредование глобальной сетью Интернет). 
Это позволяет дать монистически-трансформационную характеристику 
современной социально-экономической системы, а также актуализировать 
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исследование влияния сетевой экономИIСИ на формирование инновационной 
модели модернизации российского общества. 
4. Развитие сетевой экономики влияет на эволюционную динамику 
отношеЮtй собственности, перенося акцент с материально-вещественных 
элементов производственного процесса на продукты деJПСJIЬности 
человеческого интеллекта, которые в большинстве своем не имеют 
материально-вещественной формы. В сетевой экономике собственность на 
интеллеrrуальный продухт предстает ках «присвоение без отчуждению>, что 
придает ей личностный характер. Вознихает диалектический процесс развития 
отношений собственности, обусловливающий перерастание частной 
собствешюсти в личную, что способствует все большему обобществлению 
результатов интеллектуальной деятельности человека. Это, с одной стороны, 
приводит к снижению степени противоречивости в системе эконо~есJСИХ 
отношений современного общества, но с другой, - услоЖКllет процесс 
специфиIСаЦИИ прав собственности в сетевой экономике. 
S. МодификациJ1 отношений собственности способствует 
трансформации трансакционных параметров в сетевой эконоМИIСе, которая 
эаключается в измененнях, происхоДJIЩИХ в сфере обмена, осуществJIJ1емого 
посредством сетевого взаимодействия. Суть этих изменений проявляете.я в 
постепенном уменьшении величины трансакционных издержек, что позволяет 
сделать вывод о ЮП1ИМИ3аЦИИ их воздействия на затраты при распространении 
сетевых взаимодействий в системе рыночной эконоМНIСИ и, следовательно, 
приводит к получению дополнительных выгод от обмена. 
6. Развитие сетевой экономики модерШDирует механизм рыночной 
конкуре1ЩИИ, поскольку, во-первых, происходит размывание географических и 
национальных границ экономического пространства, что существенным 
образом уве.nичивает число потенциальных субъектов конкуренции; во-вторых, 
приобретает характер всеобщности сетевая форма рыночного взаимодействия 
экономических агентов. В результате в сетевой экономике формируется 
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«эшелонированная» модель конкуренции - как симбиоз рынков совершенной, 
монополистической конкуренции и олигополистического рынка. 
7. Условием реализации сетевой экономюсой функции 
инновационного фактора модернизации выступает наличие соответствующих 
инстиtуrов, становление которых зависит от уровня образования населения 
страны, а следовательно, от качества системы образования, а также от 
способности национального научно-технического комплекса создавать и 
внедрять инновации. Таким образом, инновационные императивы сетевой 
экономики характеризуются объективными требованиями образовательного и 
научно-технического содержания, совокупность которых локализует 
координаты формирования модернизационного потенциала сетевой экономики. 
8. Выполнение отечественной средней и высшей ппсолами 
модернизациояной функции предполагает создание системы образования, 
которая, с одной стороны, будет способствовать повышению его качества (что 
является обязательным условием развития сетевой экономики), а с другой, -
позволит в полной мере реализовать потенциал сетевых форм взаимодействия. 
В виде такой системы предложена трехуровневая модель организации 
образования, каждый элемент которой имеет специфику, определяемую 
задачами каждого уровня образования. Основной формой реализации 
трехуровневой модели образования должны стать отраслевые инновационно­
образовательные кластеры, функционирующие по принципу «научно­
образовательно-производственных сетей». 
9. Научные исследования (и базирующиеся на их основе технологии) 
задают инновационный вектор развитию современной экономики, 
использующей сетевые взаимодействия, активизируя применение в научной 
деятельности информационно-коммунихационных технологий, что 
интенсифицирует процесс создания нового знания. Такой подход позволяет 
трактовать научные исследования (при условии их интегрированности в 
систему рыночных отношений) как существенный ресурс, способствующий 
развитию сетевой экономики, а также как активный источник модернизации в 
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современной России. В практическом аспекте это актуализирует создание 
инстктуционального механизма коммерциализации результатов научной 
деятелъности, адекватного условиям рыночной среды, что предполагает 
использование существующего в отечественной науке потенциала, и развитие 
новых институциональных форм его реализации, складывающихся под 
влИJ1Нием становления сетевой экономики. 
10. Приобретение современной системой отношений между 
субъекrами экономики признаков сетевого взаимодействия не означает 
отмирания 1J)адИЦИОННого механизма межсубъектиой взаимосвязи, что придает 
ей бинарное строение. Реализация бинарного подхода будет способствовать 
построению модели экономического роста инновационного ТШJа, основанной 
на сосуществовании «досетевой» и «сетевой» форм в структуре элементов 
социально-экономической системы. В практическом аспекте применение этой 
модели позвоЛJ1ет не только формировать прогнозный расчет темпов 
экономического pocra и определять необходимую для их ускорения структуру 
экономики, но и ВЬUIВЛЯТЬ модернизационный потенциал сетевой экономики. 
11. Оценка инновационного потенциала сетевой экономихи должна 
осуществляться на основе выявления сущностной хара:ктеристихи и 
взаимосвязей его структурных элементов, что позволяет определить 
функциональную роль сетевой экономики в создании условий для 
инновационного роста, а также сформировать систему индикаторов, 
позволяющих оценить ее вклад в процесс модернизации. В прихладном аспекте 
это д!JJ:'r возможность анализировать инновационные фунIЩIПI элементов 
сетевой экономики, а также проводить мониторинг их реализации в пределах 
национальной инновационной системы, что, с одной стороны, определяет 
перспективы июювационного экономического pocra в Российской Федерации 
и, с другой, - обеспечивает повышение результативности процесса 
модернизации за счет наиболее эффективного использования преимуществ 
сетевой экономики. 
Научва11 вовн~ва исСJJедованв• заюnочается в следующем: 
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- введен дополнительный критерий структурирования предпосылок, 
императивов и факторов модернизации по степени «трансформационности», 
использование которого позволило определить приоритет реализации 
«Опережающей» модели модернизации, основанной на разработке и внедрении 
инноваций; 
обосновано приобретение сетевой экономикой положения 
инновационного фактора модернизации, что обусловлено ее способностью 
распространять инновации и стимулировать их внедрение, а также создавать 
компенсационный эффект, направленный на снижение энrропии в социально­
экономической системе, возникающей при осуществлении модернизации; 
- определены субъектно-объектные (высокий уровень динамичности 
субъектов, диалектическая общность противоречивости и единства их 
экономических интересов, специфичность информации как объекта 
производственных отношений) и функциональные (производство, аккумуляция 
и распространение информации) особенности сетевой экономики как 
качественно нового элемента в структуре общественного производства; 
- установлено, что процесс развития сетевой экономики вызывает 
качественные преобразования в организации трудовой деятельности, в 
монетарных институтах и инструментах, а также придает бизнесу и торговле 
электронную форму; анализ интенсивности этих преобразований позволил 
разработать следующие посферные критерии степени интернетизации 
национальной экономики: прямой вклад развития Интернета в ВВП; доля 
занятых в сетевой экономике; доходность компаний, занятых интернет­
бизнесом; объем видов деятельности, связанных с использованием Интернета, 
но не учитываемых при расчете ВВП; экономические преимущества населения 
от использования Интернета; рост производительности компаний, 
использующих в своей деятельности сетевые коммуникации, опосредованные 
Интернет; социальный эффект от использования Интернета; 
выявлены сетевые метаморфозы отношений собственности, 
обусловливающие диалектическое отрицание частной собственности личной, 
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что приводит к рос1)' уровня обобществления результатов интеллектуальной 
деятельности человека, который снижает степень противоречивости в системе 
экономических отношений современного общества, но способствует 
нечеткости в спецификации прав собственности; 
- раскрыто содержание изменений, происходящих в трансакционных 
параметрах сетевой экономИJСИ, которые проявляются в формировании 
понижателъной тенденции трансакционных издержек под влиянием развития 
сетевых форм взаимодействий; 
выявлена специфика «эшелонированной» модели конкуренции в 
сетевой экономике, состоящая в диалектическом единстве «конкуреН'Пlого 
соперничества>> и «конкурентного взаимодействию> субъектов рынка; 
- определена совокупность инновационных императивов сетевой 
экономихи, позволившая сформулировать объективные требования к развитию 
системы образования и научно-технической сферы, которые обеспечивают 
процессы становления и функционирования сетевой экономики; 
- предложена модель организации системы российского образования, 
построение которой основано на спецификации решаемых на трех уровнях 
образования задач (дошкольное, школьное н начальное профессиональное 
образование - создание социально обусловленного нормативного знания в 
процессе формального обучения, воспитание личности; среднее 
профессиональное образование, бакалавр1Jат и специалитет - формирование 
навыхов, ориентированных на выполнение определенных действий, 
социализация личности; магистратура и послевузовское образование -
получение специальных знаний и их использование в процессе определенной 
профессиональной деятельности, социализация посредством развития 
индивидуальности); реализация этой модели в виде отраслевых инновационно­
образователъных кластеров создаст предпосылки для выполнения 
отечественной системой образования своей модернизационной функции; 
представлен институциональный механизм коммерциализации 
результатов научной деятельности, интегрирующий науку в систему рЪIНочных 
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отношений за счет согласования интересов производителей и потребителей 
инноваций, что позволит использовать потенциал отечественной науки в 
качестве активного источника модернизации; 
- на основе бинарного подхода к анализу эволюционной динамики 
экономической системы построена модель экономического роста. отражающая 
взаимодействие и функциональные роли «досетевой» и «сетевой» форм 
рыночной экономики в реализации инновационной модели модернизации; 
- разработан методологический подход к оценке инновационного 
потенциала сетевой экономики, отличительной чертой которого является учет 
отраслевых функциональных особенностей в его создании и реализации; 
использование данного подхода позволяет определить роль сетевой экономики 
в процессе модернизации, а также обеспечивает выявление приоритетных 
направлений развития национальной инновационной системы в аспекте более 
эффекmвного использования преимуществ сетевого вектора модернизации. 
Теоретическа• значимость работы состоит в систематизации 
теоретических подходов к проблемам формирования сетевой экономики и 
выявлении ее содержания как инновационного фактора трансформационной 
модернизации современного российского общества. 
Практическа• значимость результатов исследования закmочается в 
возможности использования теоретических выводов работы для обоснования 
предпосылок, императивов и факторов модернизации национальной 
экономической системы, а также определения стратегического вектора 
развития российской экономики при ее переходе от «догоняющей» к 
«опережающей» модели роста. 
Соответствие диссертации паспорту научной спецнапьиостн. 
Оrраженные в диссертации научные положения, сделанные выводы и 
полученные результаты соответствуют области исследования специальности 
08.00.01 - экономическая теория: 
пункту 1.1. «Воздействие новых технологических укладов на процессы 
формирования и функционирования экономических структур и институтов» -
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выявление специфиIСИ трансформационной модернизации экономической 
системы, основанной на использовании в хозяйственной практике интернет-
взаимодействий; «Инновационные факторы социально-экономической 
трансформации» доказательство роли сетевой экономиIСИ как 
инновационного фактора модернизации; определение инновационных 
императивов сетевой экономики; «Теория "информационной", 
"постиндустриальной" экономики и "экономики, основанной на знаниях"» -
уточнение характеристики и обоснование иерархии структурных элементов 
общества, основанного на знании; 
пункту 1.2. «Теория конкуренции» определение специфики 
конкурентных отношений, складывающихся под влИJ1Нием развития сетевой 
экономики, характеристика модели конкуренции в сетевой экономике; 
пункту 1.3. «Теория экономического роста>> - разработка модели 
экономического роста. основанной на бинарном подходе к структуре 
социально-экономической системы; 
пункту 1.4. «Теория прав собственности» - определение содержания 
диалектического процесса эвоmоции отношений и прав собственности; «Теория 
транзакционных издержек» - характеристика трансформации трансакционных 
параметров в сетевой экономике. 
АпробациJ1 результатов работы. Практические выводы диссертации 
были использованы при разработке проектов «Стратегии социально­
экоиомического развития Волгоградской области до 2025 года>> и 
«Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 r.>>. 
Полученные в процессе исследования результаты докладывались автором 
на международных, всероссийских, межреrиоН8Jlьных, региональных и 
межвузовских научно-практических конферевциях, междунароДНЬIХ 
симпозиумах в 2004 - 2012 rr. в городах Волгоград, Волжский, Иваново, 
Краснодар, Липецк, Москва, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Сочи, Томск. 
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Оrдельные положения диссертационного исследования использованы при 
разработке учебных курсов «Экономическая теория», «Экономическая 
политика» и «Государственное регулирование экономики». 
Публикации. Основное содержание диссертации изложено автором в 55 
работах общим объемом 68,66 п.л. (авторских - 68,66 п.л.), в том числе 3 
моноrрафиях, 14 статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
Структура работы. Диссертация состоит иэ введения, пяти глав, 
объединяющих тринадцать параграфов, закточения, списка литера'l)'рЫ, 
вкточающего 416 источников, и двух приложений. Объем работы - 369 
страниц. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность исследуемой проблемы, 
теоретические и методологические основы диссертационного исследования, 
сформулированы цель и задачи, объект и предмет работы, определены ее 
теоретическая и практическая значимость, изложены полученные автором 
результаты и их научная новизна, отражающая приращение научного знания. 
Первый комплекс проблем связан с исследованием специфики 
модерниэации современного российского общества как особой стадии его 
социально-экономической трансформации. На этом этапе исследования 
выявляются интеллектуальные истоки модерниэационной парадигмы, 
позволяющие уточнить типологизацию модернизационных процессов; дается 
оценка факторов, характеризующих потенциал и возможности экономического 
роста в современной России; определяются приоритеты и стратегические 
ориентиры разработки и реализации эффективной модели модерниэации 
российской экономики. 
Происходящие в настоящее время социальные изменения, обусловленные 
такими системными трансформациями, как движение в экономической сфере от 
индустриализма к постиндустриализму, в политической - от авторитаризма к 
демократии, в правовой - от этатического позитивизма к позитивному праву, 
позволяют сделать вывод о переходном состоянии общества, которое по своей 
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природе является особым в эвоmоции общественно-экономической системы:, 
функционирующей в период перехода от одной исторической ступени к 
другой. Основной чертой, определяющей специфику современного 
переходного состояния общества, является системность, вследствие чего его 
харахтеристика возможна на основе анализа такого социально-экономического 
процесса, как трансформационная модернизация. 
Под трансформационной модернизацией понимается социальный 
процесс, направленный на переход от доиндустрнального к индустриальному, а 
затем и к постиндустриальному обществу, то есть процесс, предполагающий 
технические, социально-экономические, политические, культурные и 
религиозно-нравственные преобразования, обусловливающие прогрессивные 
социальные изменения. При этом определяющей чертой современного этапа 
трансформационной модернизации является устойчивая тенденция к росту 
адаптивной сложности, выражающейся в переходе от вертикально 
организованных социальных связей к горизонтальным, и повышению 
эффективности социальных систем. 
Итоги социально-экономического развития России в 90-е rr. ХХ в. и 
первые годы ХХ1 в. поставили перед государством и обществом задачу 
обеспеченна ускоренного экономического роста, который возможен на базе 
системной модернизации, предполагающей формирование технико­
технологической базы:, адекватной сIСJiады:вающемуся в глобализирующемся 
обществе шестому технологическому укладу, создание институциональной 
системы:, стимулирующей рост экоиоМИIСИ, и становление гражданского 
общества, являющегося социальной основой для эффективного выполнения 
государством своей функции гаранта социально-экономической и 
политической стабильности. Для решения этих трех задач модернизации 
российской экономики и общества в диссертационном исследовании 
представлена теоретическая модель модернизации, реализациа которой на 
прахтике позволит России не только выйти из затянувшегося системного 
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кризиса, но и обеспечит ей достойное место в мировом экономическом 
пространстве. 
При формировании модели модернизации российской эконоМИJСИ были 
учтены следующие условия: 
- модернизацию в России предполагаете.я осуществлять на базе 
произошедшей в 90-е гг. ХХ в. «посткоммунистической трансформации», 
следствием которой стали кризис науки и образования, утечка мозгов, 
сокращение высокотехнологичных производств, снижение качества жизни 
населеНЮ1, разрушение сложившихс.я институтов управления, что в 
значительной степени ухудшает стартовые условu ДJ1J1 модернизации и, 
соответственно, требует выработки механизма, который позволил бы при 
осуществлении модернизационного процесса разумно сочетать частную 
ишщиативу и государственное вмешательство в условиях собmодени.я баланса 
общественных интересов; 
- успешна.я модернизация возможна только на базе саморазвивающейся 
модели, что требует определения конкурентных преимуществ, реализация 
потею..tиальных возможностей которых позволит осуществить «прорывной» 
рост в экономике и создаст условия ДJ1J1 развити.я общества в целом; 
- несомненным конкурентным преимуществом России является ее 
обеспеченность ресурсами, однако именно сырьева.я ориеНТ8ЦИJI российской 
экономики воспроизводит неэффективную политическую систему, которая, в 
свою очередь, способствует воспроизводству экономической отсталости 
страны. В этой ситуации при осуществлении процесса модернизации опора 
только на сырьевой сектор глубоко ошибочна, поскольку это еще больше будет 
способствовать консервации неэффективных политической и экономической 
систем, при этом использование данного сектора в качестве источника 
потенциальных инвестиций в развитие технико-технологической базы 
модернизации необходимо; 
- потенциал индустриальной модернизации еще не в полной мере 
реализован в России, но некоторые черты современной отечественной 
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экономихи поэволпот сделать вывод о специфичности модернизации, 
поскольку она тесно переплетается с постмодерниэацией, направленной на 
формирование шестого технологического уклада, что, несомненно, следует 
учитывать при выборе модели модернизационного развития; 
вследствие неоднородности российского общества модернизация в 
России не вызовет процесса опоржения при условии нахождения 
эффективного инструмента коымуникаций, способного обеспечить 
вэаимодействИJ1 между отдельными индивидами, индивидами и органами 
власти, а также сделает их более прозрачными и доступными ДЛJ1 граждан, что, 
с одной стороны, окажет влияние на компетентность и ответственность 
государственных чиновников, с другой, - повысит уровень сопричастности 
граждан к происходящим в стране трансформацИJIМ. 
На основании проведенного в диссертации сравнительного анализа 
инерционного и инновационного сценариев развития российской экономики 
было до1С838Но, что модернизация в России будет способствовать 
формированшо эффективной экономики и обеспечит ускоренные темпы 
экономического роста в том случае, если в качестве приоритетной будет 
использоваться не догоняющая, а опережающая ее модель, основанная на 
активной раэработхе и внедрении инноваций, причем важнейшая роль в 
процессе модернизации должна отводиться инновацИJ1М стратегическим, 
которые реализуются прежде всего посредством развития отраслей и сфер 
экономики, адекваmых шестому технологическому укладу. 
Анализ инновационных матриц отечественного промышленного 
производства позволил определить в качестве отраслей, способных выступать 
как движущая сила и детерминанта опережающей модели модернизации, 
отрасли, объединенные в сетевую экономику, поскольку внедрение эдесь 
инноваций имеет синергетический эффект, суть которого закmочается в 
распространении инноваций не только по всем сферам общественного 
производства, но и в стимулировании внедрения инноваций в социальной и 
властно-правовой сферах. 
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Причинами возникновения синергетического эффекта от внедрения 
инноваций в сетевой экономике являются: во-первых, глобальная 
информатизация экономических и социальных процессов, которая 
способствует появлению инновационных форм взаимодействий субъектов, 
позволяющих им в режиме реального времени получать информацюо из 
внешней среды и оперативно реагировать на полученные импульсы; во-вторых, 
ускорение процесса обмена информацией по вертикали и горизонтали 
производственных, общественных и властных структур, что приводит к 
возникновению инновационных форм организации социума на всех его 
уровнях (сетевая организация) и развитию инновационных бизнес-процессов; 
в-третьих, ускоренные темпы развития сетевой экономики делают данную 
сферу общественного производства инновационной по своей природе, а 
поскольку все большее и постоянно растущее число субъектов социальных и 
экономических отношений опосредуют свои взаимодействия сетью Интернет, 
то распространение цифровых инноваций принимает глобальный характер и 
стимулирует появление инноваций во всех сферах жизнедеятельности 
общества. 
Обоснованность приоритета сетевого вектора при обеспечении процесса 
модернизации подтверждается в диссертации выявлением компенсационного 
эффекта сетевой экономики, способного снизить степень энтропии в 
социально-экономической системе за счет интенсификации информационного 
обмена в результате развития сетевых взаимодействий, опосредуемых 
глобальной Сетью Интернет. 
Таким образом, при выборе современной Россией модели модернизации в 
качестве стратегического ориентира должна рассматриваться инновационная 
модель, базирующаяся на использовании возможностей отраслей сетевой 
экономики распространять инновации по всем сферам общественного 
производства и выполнять функции «компенсатора» энтропии в социально­
экономической системе, усиливающейся под воздействием модернизационных 
преобразований. 
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Второй комплекс проблем исследования связан с уто11нением 
теоретико-методологических основ сетевой экономики и вЫJ1влением 
доминирующих тенденций ее раэвИТИJ1 в период трансформационной 
модернизации. 
Системный анализ различных подходов к определенюо современного 
общества. формируемого в результате становления и развития пятого и шестого 
технологических укладов, позволил выявить его сущностные черты и уточнить 
содержание происходящей трансформации (таблица 1). 
Таблица 1 
Осноsные подходы к опоеделению сОt1ременного общестм 
Определение Характериые черты Авторы 
общества 
Постив.аустрвальиое 
общесnо 
Ииформациоивое 
общество 
- переход от производства вещей к производству услуr, Д. Белл 
CВJl38JIJIЫX прежде всего с воспроизводством и 
использованием человеческих ресурсов; 
- развитие осущеСТВ11.1етс• за счrт ивновациl, 
истоЧНИJСом которых J1ВJU1eтc1. теоретичес1 "1е звание; 
- аrrивВ38Ц111. процесса соедввеНИI. ваупr, техmоси и 
ЭKOROМIDtll; 
- переход властиых полвомоЧИЙ от субъектов, 
обладающих собствеивостью, к субъектам, основным 
досто.анием которых J1В111.етс1. интеллект, 1СВ81П1фИDЦВ1., 
полученные блаrодар1. образованию; 
- в реэультате конвергенции элеrrроиио-вычислительвоА 
техввкв со средС'П18111И телекоммуникаций зваюu в 
ивформ8ЦИ1. l.8JUllOТCJI стратегическим ресурсом 
общества; 
- рост роли информации и зн8ИИJI в качестве ресурсной Э. Тоффлер 
базы общества; 
- информационные ресурсы DJ11.IOТC1. основной Т. Стоуньер 
экономической ценностью общества, его саыыы большим 
потенциальВЬJN источником богатства. 
- освовВЬJN цеввостиым ориентиром JIВJUICТCI. uпитал, И. Масуда 
воплощеввый в зи11ИИ1.; 
- основными факторами эковомичесжого раэвИТИI. Ф. Махлуп 
l.8JUllOТCJI доступность в скорость передачи информации; 
- высохu степень проюпсиовеИИJ. ивформациоиных: 8 . Мартин 
технологий во все сферы Ю13Иедеательиости общества; 
- под ВЛIШ1Ием информационных техволоrий 
происходит изменение социального поведеВИI. 
индивидов; 
- р1.довые rpllJICдllJle ыоrут непосредственно ВЛИ1.'IЪ на 
систему rосударствеииого управлевu; 
- производство и использование услуr и звавий А. Ракитов 
прсвращаютс1. в вuсиеАший продухт социальиой 
деательвости; 
- увеличение ко1D1Чества и качества имеющейс1. в 
обрабоТJСе информации, а также рост эффеJСТИВности ее 
передачи и переработки; 
Определение 
общества 
Информационное 
общество 
Сетевое общество 
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Лrюдппжение таблиuы 1 
Характерные черты Авторы 
- вовлечение в рыночный оборот части базы данных и Р. Цвылев 
готового продуIСТа, что приводит к становлению и 
развитию рынка информационных продуIСТов и услуr, 
созданных интеrрированиым интеллектом; 
- материальной основой общества является развитие 
системы сВJ1Зи; 
- формирование единого 
коммуникационного пространства 
процессов информационной и 
интеграции регионов, стран и народов; 
информационно- r. Смолm, 
и углубление IЦ. Черешкин 
экономической 
- доминирование в экономике новых технологических 
укладов, базирующихся на массовом использовании 
информаЦионных технологий, средств вычислительной 
техники и телекоымуиикаций; 
- создание и развитие рынка 1D1формации и знаний как 
факторов производства; 
- возрастание в системе общественного производства 
роли информационно-коммуникационной 
инфраструктуры; 
- повышение уровНJI образования, научно-технического 
и культурного развития за счет расширения 
возможностей систем информационного обмена; 
- обеспечение свободного доступа граждан к ~. Моисеев 
информации и их готовность этой информацией 
делиться. 
- сетевая системно орrанизованная многоуровневая С. Дятлов 
пространственная структура взаимоотношений в 
Интернете, телекоммуникационных сетях и друrих 
сетевых структурах между экономическими агентами; 
- система общественных отношений, которые С. Паринов 
возникают или мoryr возникать между mодьми в 
процессе их 1D1формационных взаимодействий на 
основе интернет-технологий. Особенностью ЯВЛJ1ется 
наличие интенсивных информационных обменов между 
членами сообщества типа «все со всеми»; 
- общество, которое базируется на глобальной В. Матюшок 
электронной среде, с преобладанием в качестве 
важнейших элементов производительных сил знаний и 
информации и ускоренной динамике между спросом и 
поедложением. 
Анализ теоретических концеrщий, отражающих эвоmоцию взглядов на 
специфику современного общества, позволил сделать следующие выводы: 
- все рассмотренные выше формулировки, несмотря на целый ряд 
методологических различий, тем не менее, имеют одну общую черту: основой и 
постиндустриального, и информационного, и сетевого общества в конечном 
итоге является процесс создания и использования знания, что способствовало 
возникновению более обобщенной характеристики общества, формирующегося 
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под влиянием происходящего в настоящее время технологического сдвига. -
«общество знания» ИJIИ «общество, основанное на знанию>; 
- применение термина «постиндустриальное» для харахтеристики 
происходящих в обществе изменений представляется нецелесообразным, 
поскольку он определяет лишь переход к «следующему за индустриальным» 
обществу, но не позволяет ВЫJIВИТЬ его сущностных характеристик; 
- более точную характеристшсу различных. но В38НМОСВJ138ННЫХ 
процессов, обуслоВЛИ88Ющих специфику раэВИТШI общества, основанного на 
знании, можно дать при помощи таких определений, как «информационное» 
(общество, rде источником развития (доминантным ресурсом) является 
использование информации, и, следовательно, его экономической основой 
высrупают процессы производства, распределения, обмена и потребления 
информации) и «сетевое» (общество, базирующееся на использовании сетевых 
взаимодействий и сетевых форм органиэации). 
Таким образом, специфика современного общества, основанного на 
знании, заюпочается в интегрировании в его раыхах информационного и 
сетевого обществ, так как первое характеризует роль, отводимую информации в 
процессе социально-экономической эволюции и развитии общественного 
производства, а второе показывает приоритет сетевых связей при передаче 
информации субъектами социально-экономических отношений. Проецируясь 
друг на друга, информационная и сетевая составляющие общества знания 
создают специфичную среду для передачи знания - сетевое информационное 
пространство, в рамках которого осуществляются различные взаимодействия 
между mодьми, в том числе, взаимодействия и экономические. 
Оrличительными чертами данного пространства .являются: 
- отсутствие территориальных границ; 
- безграничность межсубъектного общения; 
- осуществление трансакций в режиме реального времени. 
Результатом формирования сетевого информационного пространства 
становится возникновение «новой» сетевой экономики, особенностью которой 
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является не столько доминирование информации, сколько преобразование 
вариантов ее использования. При этом ведущую роль в обществе приобретают 
глобальные сетевые структуры, развитие которых создает условия для 
формирования более совершенной и прозрачной среды для информационной 
активности экономических субъектов, обеспечивающей более высокий уровень 
эффективности экономической деятельности, трансформирует 
производственные и организационно-хозяйственные системы, модиф1Щирует 
экономические, социальные и властно-правовые институты. 
Глобальная сеть Интернет определена в диссертационном исследовании в 
качестве основополагающего фактора формирования сетевой экономики, что 
позволило уточнить содержание категории сетевая экономика: сетевая 
экономика - это экономика, в рамках которой устанавливаются прJIМЫе и 
равноправные взаимоотношения хозяйствующих субъектов, опосредуемые 
устойчивыми информационными взанмодействи!IМН в сети Интернет. 
Специфика сетевой экономики, таким образом, определяется переносом части 
деловой активности субъектов в сетевое экономическое пространство, 
технологической основой возникновения которого является Интернет. 
Анализ системы производственных отношений, возникающих в сетевой 
экономике, позволил выявитъ два ее уровня, каждый из которых имеет свою 
особенность. Первый связан с оnюшениями, возникающими по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления технических средств для 
осуществления сетевых взаимодействий (он по своей сути вполне 
традиционен), второй же основан на отношениях по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления информации как специфического объекта 
сетевых взаимодействий. Специфика данного уровня накладывает целый ряд 
особенностей на функционирование сетевой экономики в целом и заключается 
в изменениях, происходящих во всех элементах, конституирующих структуру 
производственного отношения, а именно: 
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субъектов сетевой экономики характеризует более высокая 
динамичность, которая обусловлена более быстрыми темпами развития и 
изменчивостью сетевой экономики; 
- основным объектом, по поводу которого субъе1СТЫ сетевой экономики 
вступают в производственные отношения, является информация, обладающая 
по отношению к традиционным (имеющим материально-вещественную форму) 
объектам целым рядом особенностей: в ходе акта купли-продажи от продавца 
покупателю передается, :как правило, носитель информации, сама же 
информация может быть продана еще множество раз; отсутствуют 
пространственные rраницы для потребления информации; процесс потребления 
информации может быть растянутым во времени; не используемая в текущей 
практической деятельности информация впоследствии может найти 
применение при создании новых информационных ресурсов; 
- изменяется логика поведения экономических субъектов, в основе 
которой лежит двойственность экономических интересов вступающих в 
проиэводстве1D1Ь1е отношения субъектов, проJ1ВЛЯЮщаяся в диалектической 
общности противоречивости и единства. 
Развитие сетевой экономики приводит к смене приоритетов в отраслях 
народного хозяйства, поскольку все большую роль начинают играть отрасли, 
связанные с производством, аккумуляцией и распространением информации. 
Взаимосвязь между этими отраслями и их взаимозависимость настолько 
велики, что можно говорить о формировании специфического 
производственного комплекса (стека) :как самостоятельной сферы экономики, 
функционирование которого предоставляет технические возможности 
традиционным компаниям, домашним хозяйствам и органам государственной 
власти использовать в своей деятельности Интернет. 
На основании анализа данных, характеризующих посферные критерии 
интернетизации национальной экономики, в диссертации были оценены 
масштабы развИТИJI сетевой экономики в России и ее влияние на состояние 
общества в целом: 
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- прямой вклад развития Интернета в ВВП (стоимость товаров, 
приобретенных через Интернет, затраты на доступ и устройства доступа, 
частные инвестиции в развитие Сети, затраты государства и чистый экспорт); 
доля занятых в сетевом стеке; доходность компаний, занятых интернет­
бизнесом; объем видов деятельности, связанных с использованием Интернета, 
но не учитываемых при расчете ВВП (электронная: коммерция в сегменте В2В, 
расходы на интернет-рекламу); экономические преимущества населения от 
использования Интернета (поиск товаров в Интернете и анализ их 
характеристик значительно сокращает вреМJ1, необходимое для прИНЯТИJ1 
решения о покупке (RОРО-продажи), а также делает это решение более 
обоснованным; экономия за счет более низких цен в интернет-магазинах) 
(таблица 2); 
рост производительности компаний, использующих в своей 
деятельности сетевые коммуникации; 
- социальный эффект от использования Интернета (более широкие 
возмоЖ'№СТИ для обмена информацией в режиме реального времени; создание 
собственного контента; рост социальных контахтов). 
Таблица2 
Масштабы оазвития сетевой экономики в России (2009 г.) 
Показатель Значение 
ДоЛJ: сетевого стека в ВВП, 19,3 млрд. долл. США (1,6 % от ВВП) 
в тоы числе: 
- элепронвu хоммерция в сежторе В2С; 7 ,4 млрд. долл. США 
- за"IраТЫ домашних ХОЗJIЙСТВ на обеспечение 5,1 млрд. долл. США 
доступа х Интервеrу; 
- часmьtе инвестиции в развитие Сети; 6 млрд. долл. США 
- Ч8С'ПIЬ1е иивестиции на обеспечение доступа х 4,4 млрд. долл. США 
Сети; 
- государственные затраты на Интернет; 1,5 млрд. долл. США 
- ЧИСТЫЙ ЭIССПОDТ. 5 3 "nnд. долл.США 
lioJIJ: занпых 130 тыс. чел. 
Сре.Щ1егодовой темп выручхи интернет-компаний за 113,41 % 
2002 - 2006 rr. 
Обьсы эле"'""'ниой хоммеоции в сегменте В2В 82 uпnд. долл. США 
Расходы на витернет-рекламу 0,6 млрд. долл. США (9 % от всего 
оынха оехламы:) 
Обьсм ROPO-nnnдaж 16 "пnд. долл. США 
Эконоюu: от покупок в Интернете 0,5 млрд. долл. США (7 % от 
стоимости хvплеиных товаоов) 
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Анализ показателей, характеризующих количественное и качественное 
значение указанных. критериев в российской экономике, позволил сделать 
вывод о том, что в России сетевая экономика находится еще на стадии 
становления. Это вносит определенные оrраничения в использовании сетевой 
экономики в качестве инновационного фактора модернизации, но позволяет 
локализовать направление ее практической реализации. 
Третий комплекс проблем диссертационного исследования посвящен 
анализу «сетевых» преобразований отношений собственности, которые 
придают импульс оптимизации трансакционных параметров и способствуют 
возникновению специфической конкурентной среды. 
Оrношения собственности складываются в процессе первичного 
присвоения объектов собственности путем их создания. В условиях сетевой 
экономики субъектами первичного присвоения являются авторы 
информационных ресурсов, разработчики проrраммных продуктов. 
Последующие процессы доработки этих объектов собственности, их 
материализация порождают отношения пользования, владения и распоряжения, 
но отношения весьма специфические, так как: 
- во-первых, пользоваться информацией может не только ее собственник, 
но и тобой субъект, получивший право доступа к информации, причем на 
равных с собственником условиях; 
во-вторых, владение информацией без обеспечения доступа к ней 
другим не входит в предметную область изучения экономической теории, 
поскольку в ситуации «Я знаю, но никому не скажу» отсутствуют возможности 
для возникновения отношений между субъектами; 
- в-третьих, распоряжение информацией в традиционном смысле 
оrраничено, ведь ее нельзя сдать «в аренду» или отдать «В залог», более того, 
при передаче информации другому лицу (в отличие от материальных объектов 
собственности) не происходит ее полного отчуждения, а предоставляется право 
доступа к информации еще одному субъекту или нескольким субъектам, 
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однако, первый субъект этого права не лишается. Следовательно, автор -
разработчик информационного ресурса - реализует себя как собственник, 
обеспечивая другим лицам доступ к информации, а также определяя порядок 
этого доступа. 
Таким образом, в сетевой экономике собственность есть «присвоение без 
отчуждения», поэтому предметом исследоВ8НИJI экономической теории 
становятся отношения между субъектами по поводу предоставлеНИJ1 доступа к 
информационным ресурсам, а также вытекающие из степени этого доступа 
уровни присвоения, которые в днссертации представлены в следующем виде. 
Автор информационного ресурса реализует функцию распоряжения 
посредством предоставления доступа к нему через сайт в Интернете, тем самым 
санкционируя коммерческое (оrраничеЯНЬIЙ доступ) или некоммерческое 
использование (неоrраниченный (свободный) доступ) информации. 
В случае свободного доступа информацией может воспользоваться любой 
субъект, подключенный к Интернету, что делает информацию фактически 
общественным достоянием, тем самым способствуя процессу становления 
системы присвоения, основным содержанием которой является 
взаимообусловленность свободного развития всех индивидов. Действительно, 
получая доступ к информации, субъект использует ее для обогащения своих 
индивидуальных способностей, которые он сможет еще больше развить, 
вступив в творческое общение с другими индивидами, что в конечном итоге 
приводит к росту интеллектуального потенциала всего общества. Таким 
образом, в результате индивидуального присвоения информационных ресурсов 
возникает опосредованное глобальной информационно-коммуникационной 
сетью общественное присвоение. Это позволяет говорить об общественной 
форме собственности на распространяемую в свободном доступе информацию, 
вследствие чего права польэоВ8НИJI, владения и распоряжения принадлежат 
всему обществу, персонифицированному ero членами. 
Если же доступ к информации санкционирован на коммерческой основе, 
то, оплачивая доступ, субъект приобретает возможность индивидуального 
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владения информацией как необходимым условием современного 
знаииеемхоrо производства, поскольку, развивая собственные способности, он 
обеспечивает основу для их использования в качестве средств труда, что 
приводит к непосредственному соединению работниха со средствами тру да, 
необходимыми для созданИJI информационных продуктов, а это позволяет 
сделать вывод о целесообразности отношенИJI к личным свойствам человека и к 
создаваемым им благам как к личной собственности, присваиваемой 
индивидом. 
Придание в современном обществе собственности личностного характера 
есть не что иное, как диалектический процесс развитИJI отношений 
собственности, поскольку ее появление как таковой связано с выделением 
личной собственности из общинной, затем в результате отчуждения работника 
от средств и условий его тру да личная собственность трансформировалась в 
частную. В настоящее же время наблюдается обратный процесс - процесс 
соединенИJI работников со средствами их труда, что приводит к отрицанию 
частной собственности личной. 
Следует отметить, что данное отр1Щание в конечном итоге приводит ко 
все большему обобществлению результатов интеллектуальной деятельности 
человека, позволяющему сделать вывод о снижении степени противоречивости 
сетевой сферы экономической системы современного общества. 
Однако рост обобществления в сетевой экономике способствует 
размыванию прав собственности, приводящему к нечеткости в их 
спецификации. 
На основании вышеизложенного относительно специфики отношений 
собственности в условИJIХ сетевой эконоМИIСИ в диссертации были сделаны 
следующие выводы: 
- отношения собственности носят переходный характер. Это означает их 
подвижность, прmщипиальную нетождественность с «нормальными» формами 
собственности, так как в современной экономике харахтер и присвоения -
отчуждения ( «исюпочения» ), и распоряжения находятся в процессе 
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трансформации, обусловленном приобретением информацией приоритетного 
значения в функционировании современной экономической системы; 
в условиях сетевой экономики права собственности слабо 
специфицированы или неспецифицированы вообще, поскольку в процессе ее 
формирования складывается ситуация, в которой не только с формально­
правовой, но и с содержательно-экономической точек зрения, равно как и в 
организационно-институциональном плане, возможно возНИIСНовение ситуации, 
при которой субъекты отношений не знают, какими правами собственюuса они 
обладают, обладает ли кто-то еще правами на их собственность и т.п.; 
- объективная необходимость определеННЬIХ качественных изменений в 
содержании, струК'IУРе форм и прав собственности вовсе не означает 
необходимость разрушения рыночной системы отношений собственности с 
присущим ей господством частной собственности, но отражает утраrу 
ИНСТН'I)'ТОМ частной собственности былого значения, поскольку в новых 
экономических условиях все большую роль играет личная собственность, 
создающая возможность индивидуального владения, распоряжения и 
пользования объектами, которые ЯВЛJIЮТСЯ атрибутами современного 
знаниеемкого производства; 
- неспецифицированность прав собственности в условиях сетевой 
экономики обусловливает существенно большую, нежели в традиционной 
рыночной экономике, роль инсТН'I)'циональных факторов в динамике 
собственности. 
Модификация отношений и, как следствие, прав собственности в 
условиях сетевой экономики способствует трансформации трансакционных 
параметров функционирования экономической системы, которая заключается в 
установлении прямой контрактной системы между субъектами, участвующими 
в сетевых экономических трансакциях, что обеспечивает постепенное снижение 
издержек на их осуществление за счет: 
- сокращения временных и денежных затрат при поиске необходимой для 
принятия решения информации; 
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- повышения скорости и эффективности проведения переговоров, 
заключения контрактов и поддержки соглашений; 
- более широких возможностей для сопоставления свойств различных 
товаров при учете экспертных оценок и мнения широкого круга пользователей; 
- создания и распространения программного обеспечения с открытым 
кодом, которое существенно снижает степень монопольного влияния на рынке 
программных продуктов, обеспечивая их покупателям определенный выбор, 
что сокращает издержки оrmортунистического поведения. 
Процесс создания и распространения информационных технологий также 
трансформирует процесс рыночной конкуренции, поскольку, во-первых, 
происходит размывание географических и национальных границ 
экономического пространства, что увеличивает число потенциальных 
субъектов конкуренции; во-вторых, изменяется форма рыночного 
взаимодействия экономических агентов, которое становится по своей сути 
сетевым взаимодействием посредством Интернет; в-третьих, каждый 
потенциальный покупатель в режиме реального времени имеет возможность 
получить интересующую его информацию о множестве потенциальных 
продавцов, представляющих предложение определенного рынка, о ценах на 
предлагаемые товары. Подобную возможность имеет и каждый конкретный 
продавец, что позволяет ему строить конкурентную стратегию поведения на 
рынке, исходя из осведомленности по поводу действий конкурентов. На 
основании этого в диссертации сделан вывод об изменении модели 
конкурентных отношений, так как приоритет от конкурентного соперНИ11ества 
приходит к конкурентному взаимодействюо; в-четвертых, осуществляемый 
посредством сети Интернет товарообмен по своей сути является мгновенными 
и малозатраmым за счет тенденции трансакционных издержек к пониженюо. 
Результатом выявленных в диссертационном исследовании 
трансформаций процесса рыночной конкуренции становится модификация 
конкурентного механизма сетевой экономики, который представляет собой 
некий симбиоз рынков совершенной конкуренции, монополистической 
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конкуренции и рынка олигополистического («эшелонированная» конкурентная 
модель), поскольку в рамках глобальной сети Интернет складывается единое 
сетевое экономическое пространство с равнодоступностью информационных 
ресурсов для всех пользователей, однако предоставляют инфраструктурное и 
программное обеспечение доступа к этим ресурсам ограниченное количество 
игроков. Вместе с тем для этой «эшелонированной» модели конкуре1ЩИи 
характерны специфические отношения, складывающиеся между субъектами 
рынка, суть которых заключается в диалектическом единстве «конкурентного 
соперничества» и «конкурентного вэаимодейСТВИЯ>>. 
Происходящая в условиях развИТИJI сетевой экономики модификация 
таких базовых экономических институтов, как собственность, обмен и 
конкуренция, существенным образом модернизирует стратегические подходы к 
развН11П0 организаций бизнеса и оказывает влияние на изменение приоритетов 
в экономической политике государства. 
Четвертый комплекс: проблем связан с необходимостью ВЬ1ЯВЛеRИJ1 
инновационных императивов сетевой экономики (к числу которых прежде 
всего следует отнести образовательные и научно-технические иыперативы), а 
также возможностей выполнения ими функций по модернизации российской 
экономихи. 
Участие страны в глобальной сетевой экономике во многом определяется 
качеством человеческого потенциала в плане его способностей собирать, 
обрабатывать и эффективно использовать цифровую информацию. 
Формирование данных умений происходит благодаря созданию и развитию 
эффективной системы образования. 
В диссертации доказано, что сетевая экономика сможет выступать в 
качестве инновационного фактора процесса модернизации лишь в том случае, 
если население страны будет иметь достаточный уровень подготовки, который 
определяется качеством национальной системы образования и позволяет в 
полной мере задействовать заложенный в ней потенциал, способный 
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обеспечить переход к качественно новому (инновационному) экономическому 
росту. 
На примере регионов Южного федерального округа в диссертационном 
исследовании была выявлена зависимость степени развитости сетевой 
экономихи от уровНJ1 образования в регионе. Это позволило охарактеризовать 
систему образования как основополагающий фактор ее формирования, 
действие которого можно определить в виде следующей «цепочки импульсов»: 
доступное и массовое образование в стране приводит к росту интернет­
пользователей - все большее количество пользователей обусловливает 
вовлеченность в сетевые взаимодействия все большего числа агентов -
расширение сетевых взаимодействий в хозяйственной практике способствует 
активизации «сетевого)) сектора экономики. 
Система профессионального образования, сложившаяся в современной 
России, обладает высокой степенью инертности, что не позволяет ей адекватно 
реагировать на вызовы глобального социально-экономического развития. В 
этой связи модернизация отечественной системы профессионального 
образования должна заключаться в формировании такой модели образования, 
которая позволила бы в полной мере задействовать потенциал сетевых 
взаимодействий. 
Для решения этой проблемы в рамках исследования была разработана 
трехуровневая модель организации системы образования, каждый элемеш 
которой имеет свою специфику, определяемую задачами, решаемыми на 
каждом из уровней образования при создании условий для инновационного 
экономического роста (таблица 3). 
В качестве возможной модели организации системы образования в 
диссертации предложено создание отраслевых инновационно-обраэовательных 
кластеров, действующих по принципу научно-образовательно­
производственных сетей, обеспечивающих развитие системы непрерывного 
профессионального образования, которая ориентирована на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, повышение их квалификации и 
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переподготовку, исходя из требований, предъявm1емых динамихой и 
направленностью социально-экономического прогресса общества. 
ТаблицаЗ 
оехvсювневш~ мо ель организации системы о 11Хl3ования д б 
Уровень Струкrура уровНJ1 по типам Решаемые задачи Оргаиизационваа 
системы обnазовательНЬJХ ··~· ~~ модель 
1. МСКО1-МСКО4 - создание гомогенного, бюрократическая 
социально обусловленного 
нормативного зваииа в процессе 
формального обучения 
(«обучение посредством 
изучения»); 
- воспитание личности. 
2. MCKOSB, часть MCKOSA - формирование навьпсов, то есть J-модель 
(бакалавриат, специалитет) умений, ориентированных на 
выполнение определеНВЬ1Х 
действий; 
- воспитание личности 
посnеnством ее социализации. 
3. часть MCKOSA - получение специальных знаний операцио1U1аа 
(магистратура), МСКО6, (know-how), направлеНИЬIХ на адхохратu 
система переподготовки и использование их в процессе 
ПОВЫШеИИJI квалифmащии определенной профессиональной 
депельности («обучение в 
процессе депельности»); 
- СОЦИ8ЛИ38ЦИI посредством 
и иидивялvальвости. 
Формирование инновационно-образовательных кластеров предлагается 
осуществлять в виде институциональной структуры, основными элементами 
которой .явтпотся: кластерообразующие предприятия, с одной стороны, 
выступающие «заказчиками» предоставляемых в рамках кластера 
образовательных услуг, с другой, - способствующие обеспечению «обучения в 
процессе деятельности»; образовательные и научно-исследовательские 
организации, выполняющие роль интеллектуального центра кластера и 
обеспечивающие функционирование системы непрерывного 
профессионального образования в соответствии с новейшими научными 
достижениями и технологиями; организации рыночной инфраструктуры, 
оказывающие кредитные, страховые и лизинrовые услуги, а также создающие 
информационно-коммуникационное, транспортное, энергетическое и т.п. 
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обеспечение кластера; некоммерческие и общественные организации, 
организации инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, 
центры трансферта технологий, венчурные фонды). 
Особую значимость в процессе создания и обеспечения 
функционирования инновационно-образовательных кластеров приобретают 
государственные структуры, которые выступают непосредственными 
участниками и гарантами непрерывности Шlновационного процесса. Их 
деятельность должна быть направлена на уменьшение информационной 
асимметрии и снижение трансакционных издержек за счет обеспечения 
условий для взаимодействия структурных блоков внутри кластера посредством 
формирования законодательной и нормативно-правовой базы, устранения 
барьеров, ограничивающих использование потенциала сотрудничества 
образовательного, научно-исследовательского 
комплексов, защиты прав иIПеллектуальной 
и производственного 
собственности, развития 
эффективных инструментов инвестирования через систему грантов и 
предоставления налоговых льгот. 
Кластерная организация процесса взаимодействия образования, науки и 
производства позволит репm:ть в образовательной сфере актуальные задачи 
подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов по 
востребованным на рынке труда специальностям и направлениям, будет 
способствовать повышению степени адаптивности предоставляемых 
образовательных услуг происходящим на рынке труда изменениям, сделает 
фундамеIПаЛьные и прикладные исследования неотъемлемым элементом 
образовательного процесса, интенсифицирует профессиональное 
самоопределение, сформирует модель непрерывного профессионального 
образования, повысит конкурентоспособность российского образования на 
мировом рынке и его включенность в глобальное образовательное 
пространство, что создаст условия для реализации отечественной системой 
образования своей модернизационной функции. 
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Рассмотрение в качестве императива развития сетевой экономики 
научных исследований и базирующихся на них технологий в диссертации 
обосновывается тем, что, с одной стороны, они дают импульс инновационному 
вектору развития современной экономихи, использующей сетевые 
взаимодействия, с другой стороны, активное использование в научной 
деятельности информационно-коммуникационных технологий в значительной 
степени интенсифицирует процесс создания нового знания, обеспечивая 
возможности проводить эксперименты, работать с базами данных, формировать 
международные научные консорциумы и обмениваться результатами 
исследований не только внутри научного сообщества, но и за его пределами, 
делая их доступными для всех заинтересованных сторон. 
Анализ состояния научной сферы России позвоmш констатировать ее 
кризис, что практически вывело ее из системы обмена деятельностью с другими 
сферами жизнеобеспечения общества. В диссертации определено, что основной 
причиной кризисных явлений в отечественной науке является 
неприспособленность ее институций к условиям конкурентной среды рыночной 
экономихи, а также низкий уровень адаптации к реалиям современного этапа 
развития общества. Это позволило сделать вывод о необходимости 
институциональной модернизации научной сферы, направленной на создание 
эффективного механизма коммерциализации результатов ее деятельности, 
позволяющего не только восстановить утраченный в 90-е rт. ХХ в. потенциал, 
но и вывести российскую науку на конкурентоспособный уровень в рамках 
мирового экономического сообщества. 
При формировании механизма коммерциализации результатов научной 
деятельности развитие в исследовании методологического подхода к изучению 
институционального механизма позвоmшо доказать приоритет рутинного 
механизма (следование устойчивым стереотипам поведения), дополненного 
элементами легального механизма (действия на основе формальных норм), так 
как наука является интерактивной системой, в рамках которой процесс 
научного поиска осуществляется прежде всего на основе самоорганизации 
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исследователей и определения направлений исследований со стороны самих 
ученых при возможной корректировке целей со стороны общества, экономики 
и государства как института согласования интересов при выборе стратегии 
социально-экономического развития. 
В качестве субъектов институционального механизма коммерциализации 
результатов научной деятельности в диссертационном исследовании 
рассматриваются общество, государство, сообщество ученых и научные 
учреждения, а также различного рода организации бизнеса. С точки зрения 
характеристики функциональных свойств эти субъекты разделены на rpynIIhl: 
- «производителю> новых знаний в фундаментальной и прикладной 
сферах - сообщество ученых; 
- «потребителю> новых знаний - общество, государство, сообщество 
ученых и организации бизнеса; 
- «координаторы» процесса создания новых знаний - общество, 
государство и организации бизнеса; 
- «коммерциализаторы» и «распространители» новых знаний - научные 
учреждения и организации бизнеса. 
При разработке государственной политики, направленной на рост 
интеrрированности научных исследований в систему рыночных отношений, 
следует учитывать факторы, вытекающие из законов рынка: 
- при оказании «производителям» нового знания государственной 
поддержки (правовой, финансовой, инфраструктурной), направленной на его 
создание и трансформацию в промышленные инновации, происходит 
стимулирование предложения технологий, что обусловливает достижение 
равновесия на рынке технологий при относительно низком уровне цены (рис. 1 
(а)); 
- если государство осуществляет сmмулирующее воздействие на 
формирование спроса на инновации со стороны организаций бизнеса, то 
результатом подобного воздействия является рыночное равновесие при 
достаточно высоком уровне цены (рис. 1 (Ь)). 
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Рис. 1. Реакция рЬIНIСа на государственное стимулирование: 
а) предложения технологий; Ь) спроса на технологии 
(Ре - равновесная цена; Qe - равновесный объем; D - спрос на инновации; 
S - предложение инноваций) 
Таким образом, стимулирование государством либо предложения, либо 
спроса на инновации способствует, в основном, измененmо цен на рЫНIСе 
инноваций, но практически не оказывает влияния на их количество. В этой 
связи предлагается осуществлять государственное регулирование рЫНIС8 
инноваций посредством одновременного воздействия и на спрос, и на 
предложение: проводить политику экспансии спроса, основным инструментом 
которой должно стать предоставление налоговых льгот и преференций 
организациям бизнеса, активно участвующим в процессе использования 
инновационных технологий, и политику либерализации научного сектора, 
осуществляющего их разработку, что сводится к предоставлению большей 
степени свободы в распоряжении результатами научной деятельности. 
Следствием проведения государством политики одновременного 
стимулирования и спроса, и предложения станет установление на рынке 
инноваций равновесной цены на более высоком уровне, чем при 
стимулировании только предложения, но более низкой, чем при оказании 
стимулирующего воздействия только на спрос, и равновесного объема, 
превышающего величины равновесного объема при стимулировании только 
предложения инноваций или только спроса на них (рис. 2). 
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Рис. 2. Результат стимулирующего воздействия государства на спрос и 
предложение технологий 
Помимо стимулирования производства и потребления инноваций 
государство должно взять на себя роль своеобразного посредника между 
производителями (научно-исследовательские организации) и потребителями 
(организации бизнеса) инноваций, организуя на условиях партнерства 
контрактные научно-исследовательские организации, занимающиеся 
коммерциализацией результатов научных исследований и выступающие между 
научно-исследовательскими учреждениями и организациями бизнеса 
своеобразным связующим звеном, обеспечивающим адаптивность и тех и 
других к быстро меняющимся рыночным условиям. 
В диссертации доказывается, что при формировании институционального 
механизма коммерциализации результатов научных исследований необходимо 
исходить из баланса интересов развития экономики и общественного прогресса 
в целом. В этой связи предлагается соблюдать определенный паритет между 
защищенными коммерческой тайной и открытыми знаниями, между 
коммерциализируемыми прикладными исследованиями и фундаментальными 
исследованиями, открытость которых способствует быстрому распространению 
и приращению новых знаний. 
Сохранение и преумножение потенциала фундаментальных 
исследований, развитие на этой основе исследований прикладных, а также 
создание механизма их коммерциализации позволит реформировать 
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национальный научно-техничесхий комплекс в соответствии с требованНJIМИ 
формироВ8НЮ1 инновационной модели национальной экономихи, что обеспечит 
активное включение на)"iной сферы в процесс модернизации . 
П..тый комплек~ проблем связан с выявлением и харахтеристикой 
инновационноrо потенциала сетевой экономики и определением rpamщ ее 
диверсификации в рамках современноrо российскоrо общества. 
Специфика современноrо этапа развития человеческой цивилизации 
заключается в формировании сетевоrо экономическоrо пространства, которое 
я.вru1ется результатом трансформации материально-технологических условий 
производства. Вследствие неравного испольэованW1 возможностей, 
предоставляемых сетевыми информационными коммуникациями, в рамках 
национальноrо сетевоrо экономическоrо пространства необходимо выдетrrь 
об'ЬеJСТЫ с различной степенью проникновения в них сетевых форм 
взаимодействия. С этой точки зрения в диссертационной работе реmоны 
страны и отрасли национальной экономики объединены в две осноВНЬiе 
группы: с поверхностным («консерваторы») и глубинным («новаторы») 
проникновением в сетевые формы взаимодействия в рамках экономнческоrо 
пространства. 
Использование эвотоционноrо подхода к характеристике социально­
экономической системы позволило выделить в ее структуре черты трех 
махрогенераций (зарождающаяся (сетевая рыночная экономика), 
доминирующая (корпоративная рыночная экономиха) и отмирающая 
(Юiассическая рыночная экономика)) и определить в качестве движущей CИJIЬI 
поступательноrо развития общества противоречие меж.цу доминирующей и 
зарождающейся макроrенерациями (бинарность в эволюции социальио-
экономической системы). Данное противоречие nроJ1ВЛJ1етс.я в 
сосуществовании двух диалектически противоположных процессов: 
«изменчивостю> ( «variation») и «отбора» ( «selection» ), причем первый 
отражается в появлении сетевых инноваций, формирование и развитие которых 
качественно меняет струХ'IУРУ экономики, эвоmоционно трансформируя 
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существующую систему экономических взаимодействий и доминантные 
технологические процессы, а второй закmочается в адаптации отраслей и 
регионов - «консерваторов» - к новым изменяющимся условиям и их 
конкурентном взаимодействии с отраслями и регионами - «новаторами» - за 
у держание своих позиций в рамках экономического пространства. 
На основании бинарного подхода к анализу эволюции социалъно­
экономической системы и использования методологического подхода 
Г.А. Фельдмана в диссертационном исследовании была разработана модель 
экономического роста, отвечающая критерию реализации инновационного 
потенциала сетевой экономики. Прикладное значение разработанной модели 
закmочается в определении количественной и качественной характеристик 
потенциала инновационного развития, заложенного в сетевой экономике, что 
позволяет не только делать прогнозный расчет темпов роста, но и определять 
необходимую для их ускорения структуру экономики. 
Под инновационным потенциалом сетевой экономики в диссертации 
понимается ее способность генерировать и (или) распространять новое знание с 
целью его практического использования в инновационном процессе, то есть его 
реализация подразумевает создание условий для экономического роста 
инновационного типа в рамках национальной экономики, так как серьезный 
экономический и (или) социальный эффект внутриотраслевые инновации могут 
дать только после их признания и принятия в экономической системе. 
Отрасли, объединенные в сетевую сферу национальной экономики, 
относятся к инфраструктурному обеспечению инновационного процесса, то 
есть от эффективности их функционирования зависит симметричность доступа 
к информации, скорость ее передачи между субъектами инновационной 
деятельности и затраты на осуществление взаимодействий, а также состояние 
конкурентной среды, причем эта зависимость проявляется в синергетическом 
повышении результативности инновационной деятельности при росте 
масштабов сетевых взаимодействий. 
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Кроме того, отрасли сетевой экономики являюrс.11 кmочевыми 
потребитеJJ..11Ми и производитемми икновационной продукции, что обусловлено 
сравнительно коротким жизненным циклом создаваемых в ней товаров и услуr, 
а также оmосительно оrраииченными возможностями дифференциации 
существующих продуктов и услуr вследствие их высокой стандартизации, 
которая, в том числе, определяет и непрерывность инновационного процесса 
сетевой экономики, поскольку по.11ВЛеиие очередной инновации требует 
изменения технологической основы фун!(ЦИонироВ8ИИ.11 всех сфер сетевой 
ЭКОНОМИJСИ, что, в свою очередь, стимулирует процесс ПОJIВЛеВИ.11 новых 
инноваций. 
Характеристика инновационного потенциала сетевой экономики 
предполагает анализ тех же структурных элементов, которые рассматриваются 
и при анализе инновационного потенциала национальной экономики 
(ресурсные, инфраструктурные, институциональные и результирующие 
факторы), но, естественно, с учетом отраслевых функциональных особенностей 
в создании и реализации последнего. 
Индихаторами состоЯНИJI ресурсных факторов JIВJlJIIOТCJI: уровень 
образования взрослого населения страны (характеризует образовательный 
потенциал, определяющий возможности населения использовать сетевые 
взаимодействия в хозяйственной пракrике, в том числе ДJ1JI создания и 
испольэованИ.11 инноваций); ВВП на душу населения и среднедушевые доходы 
(позволпот оценить уровень дохода, необходимого ДJ1JI осуществлеиИ.11 затрат 
на сетевые подключенИJ1); дом сетевой экономики в ВВП и доходность 
компаний, занятых интернет-бизнесом ( опредеЛJDОт степень развитости сетевых 
экономических взаимодействий); объем продаж вычислительной техники и 
проrрамм:ного обеспечения (характеризует степень распространения 
технологических средств, обеспечивающих доступ в Интернет); количество 
персональных компьютеров на 100 чел" количество организаций, 
подключенных к Сети Интернет, затраты орrанязаций на сетевые тех.нолоrии, 
число орrанизаций, использующих глобальные сети (позвоЛ.llЮТ судить о 
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состоянии технологических основ для развития сетевой экономики 
посредством анализа ее материально-технической базы); удельный вес затрат 
на ИКТ в ВВП (является относительным показателем, который определяет 
долю расходов в ВВП, обеспечивающих развитие отраслей сетевой экономики). 
К индикаторам институциональных факторов инновационного 
поте~щиала сетевой экономики относятся: эффективность законодательных 
органов (характеризует степень бюрократической рациональности 
законодательных органов, адекватность струхтур и институтов власти целям 
преобразований, характер их реакции на изменяющуюся ситуацию); количество 
и качество законодательных актов, позволяющих определить правовое поле для 
развития сетевой экономики; независимость судебной системы (оценивает 
возможность решения хозяйственных споров в интересах обеспечения развития 
всего общества); защита интеллектуальной собственности (хараКтеризует 
качественные параметры законодательства в области защиты авторского, 
патентного права, а также совокупности норм, реrулирующих общественные 
отношения, возникающие в связи с реализацией исключительных прав в сфере 
производства, торгового обращения, оказания услуг и т.п.); уровень 
конкуре~щии, определяющий текущее состояние конкурентной среды, 
динамику изменения отдельных показателей конкуре~щии, и, следовательно, 
эффективность государственной конкурентной политики, в том числе 
социально-экономических последствий ее реализации; количество процедур и 
времени, необходимых для заключения контракта (характеризует 
институциональные барьеры для осуществления взаимодействий между 
хозяйствующими субъектами, между организациями бизнеса и органами 
власти). 
Индикаторы, характеризующие инфраструктурные факторы 
инновационного потенциала сетевой экономики, позволяют: определить охват 
населения и бюнеса Интернет-соединениями (количество абонентов 
широкополосного Интернета (на 100 чел.), число организаций, использующих 
Интернет в коммерческих целях, количество абонентов мобильного интернет-
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соединения); установить скорость обмена информацией посредством Интернета 
(полоса пропускания; пропускная способность канала); оценить доступность 
использования Интернета (корзина услуг фшссированной широкополосной 
связи в % от ВНД на душу населения). 
В сетевой экономике под влиянием институциональных фахторов 
происходит процесс использования имеющихся ресурсных фахторов, итог 
которого отражается количественными и качественными характеристиками 
результирующих факторов (таблица 4), при этом взаимодействия, 
направленные на распространение информационных потоков, осуществляются 
при непосредственном участии инфраструктурных факторов. 
Анализ представлеННЬIХ индикаторов на базе выявления инновационных 
функций элементов сетевой экономики, а также мониторинг влияния 
реализации этих функций на состояние национальной инновационной системы 
позволяет, с одной стороны, определить перспективы инновационного 
экономического роста в Российской Федерации и, с другой, - обеспечить 
повышение ре:Зультативности модернизации за счет наиболее эффективного 
использования преимуществ сетевой экономики. 
Повышение доступности 
и качества образования 
Развитие сотрудничества 
в научной сфере 
Соэдание и патентование 
изобретений и полезных 
моделей 
Повышение 
производительности в 
результате раэработхи н 
икт 
Налаживание торговых 
сВJ1Зей и содействие 
то говле 
Таблица4 
онного потен 
основании распространенЮ1 сетевых форм обеспечеНJП 
образовательного процесса оценивается результативность 
системы образования (сетевое взаимодействие между учебными 
заведениями различных уровней, развитость дистанциоииоrо 
об вания и т.д .. 
Анализ и интенсивность использования научных сетей позволяет 
оценить степень открытости науки, активность реализации 
на остнженнй в инновации. 
Количество поданных эuвох и выданных патентов дает 
возможность оценить патентную активность, а анализ 
коэффициентов патеитиой самообеспеченности и патентной 
зависимости характеризует результаты нвциональНЬJХ 
евых НИОКР. 
Поскольку ИКТ способствуют снижению затрат на ведение 
бизнеса, оценку роста производительности труда целесообразно 
проводить не на основе анализа стоимостных показателей, а по 
ботхи вследствие использования ИКТ. 
Оценка должна производиться на основе анализа роста торговых 
операций, совершаемых посредством Интернета, и по доле 
эле иной то rовли в общем количестве говых сделок. 
Наименование акто а 
Создание возможностей 
до йства 
Увеличение гибкости 
компаний и або'П!ИКОВ 
Создание новых бизнес­
моделей и возможностей 
для бизнеса 
Логическим 
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олжение табли ы 4 
Анализ динамики «удаленной» занятости в общей численности 
занятых. 
Сокращение расходов и времени на пришпие решений, степень 
диве и ванности ынков использование а о ивга. 
Переход от иерархической к сетевой организации бизнеса, 
интенсивность которого определяется степенью развития 
эле~сrронного трейдинга, электронной коммерции и 
дистанционного копт вания. 
завершением проведенного исследование явилось 
доказательство того, что диверсификация сетевой экономики имеет 
действительно глобальный характер, поскольку многие трансакции 
опосредуются Интернетом, широкое распространение получили электронные 
финансовые операции, все больше mодей используют удаленный доступ к 
рабочему месту, увеличивается социальная активность граждан в Интернете. 
Все это формирует основы для развития гражданского общества, возникают 
новые возможности для развития сотрудничества внутри научного сообщества, 
повышается доступность образования и, как следствие, растет эффективность 
образовательного процесса, расширяется спектр государственных услуг, 
предоставляемых через Интернет, что значительно повышает их достуIПJость и 
делает государственные органы открытыми для населения страны. 
В заКJJючении диссертации обобщаются выводы теоретического, 
методологического и прикладного характера, формулируются основные 
предложения, направленные на формирование и использование сетевой 
экономики в качестве фактора модернизации современного российского 
общества. 
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